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l~sparlcs  és un municipi de I'illa de Ma- 
lion:a eiiclavat als vessants mcridionals de la 
Serra de Traniuntana. Ocupa la val1 dr l  torrent 
~I ' isporlcs ,  dcs de la capcalera fins a la seva 
entrada al Pla de Ciutat. Perla seva facilitat de 
coiiiunicació arrih la capital de Ics illes, Ciutat 
de Mallorca (Palma), Esporles ha sofert les 
consc<lüincies d'una influencia urbana per 
I'cntcnsió de la xarxa urbana de I'única gran 
ai i ta t  de I'illa, Ciutat o Palma. expressió dc la 
seva inacracefilia. Per aquesta darrera causa, 
l:spoiles ha experiiiientat una transformació 
global que podem v c u ~  clarameni en I'evolri- 
ció de Ics seves caracteristiques deniografiques. 
O'iin riiunicipi csscncialincnt agrari fins a la 
prliilcrd decada dci seglc X X ,  ha passat pcr 
tina fase <l'activitat industrial inalenccrtada. 
ri>nvertint-se els darren .mys en u n  municipi- 
ilorrnitori, residencia d'uiia població nisjorita- 
riitirient dedicada a un tcrciari lupcrtrofiat (es- 
lp~~ialiiiciit  e n  els grups de serveis personals i 
<i'iiosteiena i els de coiiierc i administratius) 
i iin sccundari lligat al grup de la constriicció. 
lsporlcs lia sx~ieriirii.rilat al Ilari: del 
ti.!iips una  cvoliició dc i:i scva població abw>lu~ 
t a  qiic es pot definir con1 iiisegur:! i ¡iris i tut 
c n  rctroces iIi:s ilr I'any 1857, priiiicr cciis 
uticiel de la p,>l,laciÚ. h seva ivoliici<> liii sr.- 
giiit u n  rit~iic sincc)pat arnh ava l l (~s  1 rctri>ci,;- 
sos que no  iesponen a la idea d'un creixement 
constant tipic dels nous temps demografics. 
En cent quinre anys solament hi  ha un saldo 
de inenys de cinc centes persones. L'evolució 
global (veure quadreno.  1 )  sols éspositiva fins 
a les dues primeres dicades del segle XX,  amb 
una baixada significativa en el cens de 1920,  
conseqü8ncia de les pirdues produides per 
I'epidemia del gnp de 18 18. Evolució que de 
beU nou es normalitza en els anys 30, data des 
de la que el municipi d'Esporles es veu assolat 
per una crisi denioprafica. en la que jugucn im- 
portants papcrs i'eniigració exterior i I'exade 
rural. Solament als anys 1960 i 1970 (veure 
quadre no 2) Iii ha un petit intent de canvi de 
tendincies anib moderades aportacions d'una 
hinigració que cerca en el municipi un lloc de 
residkncia proper a Ciutat, significant una pe- 
tita pujada de la població absoluta del muni- 
cipi. Pero les conseqü&ncies de 12 crisi econb- 
iniica dels anys 73-74 fan que rsprodueixi una 
desinmigració rcsultat d'iina fuita dels pocs 
innugrants venguts cap als seus llocs d'oiigeii 
danant iin creixernent absolut negatiii entre 
1970 i 1975. 
Aquest tipus de regrcssió ileinografica cs  
pot dcfinir cii el iriunicipi d'tsporles per una 
perdiia continua de poblacio prr  eriiiaiació. 
caracteritiada pels esmcnrats saldos ileg~ltius. 
hqiicsta 1p;trteiica 113 urkiriat a ciirt p l a ~  i2nd 
ca4l.iida ilcl iioiiibrc de naixeniciits i p c i  tarit 
dc la taxa de natalitat. que ) a  c r a  infericr i l  
-30 pcr niil a les ilarrcrss di'cadcs del s<i*.!i 
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Any Cenr 
OUADRE N O  1 
EVOLUCIÓ DE L A  POBLACIÓ ABSOLUTA AL MUNICIPI VESPORLES 
No Habltants lndex 1.857 Any Cenr NO H a b i  lndex 1.857 
38 Fet. : 100.00 tan* de Fet. =100.00 
2.084 100.00 1.920 . . . .  2.845 136.52 
2.250 107.97 1.930. . . . .  3.098 148.66 
2.481 119.05 1.940. . . .  2.965 142.27 
2.735 131.24 1 .950. .  . . .  2.677 128.45 
2.888 138.58 1.960. . . .  2.710 130.04 
2.953 141.70 1 . 9 7 0 . .  . . .  2.748 131.86 
3.055 146.59 1 . 9 7 5 . .  . . .  2.541 121.92 
OUADRE No 2 
EVOLUCIÓDELS FACTOR DEMOGRAFICS A L  MUNICIPI D.ESPORLEC. 
(Xifrer absolutos i taxesl 
Periode N A T A L I T A T  M O R T A L I T A T  1 C N A T U R A L  MIGRACIONS 
INúrnsro Oioo \Número 0100 1 &mero Oloo 1 Número 0100 
passat, indcx que es  redueix a xifres inferiors 
al 20 per mil als anys 20-30 i a rncnys del 10 
per mil al 1.975. Aquesta desnatalitat prirne- 
renca del niunicipi a la Ilarm Iia pri>vncat un 
profund envelliment dc les estructures dc la 
població d'Esporlcs, que  registren cada ve- 
gada inCs gen1 d'cdats vcllis i iri;idiiris (veure 
quadri  no 3) i ridiiciions a lcs jovcs (rncnys 
de  2 0  anvs). fct <iui dóna con, a risultat cl 
. . .  
pas d'un tipus de piriini<lcs d'amples bascs i 
vkrtexs cstrcts (iiidicativcs dc  pcicLiritatgcs CIC-  
I.C. ABSOLUT 
Número %a 
vats de joventud i abseiicia dc vells) caractcris- 
t ic dels censos del segic pasa1  i principis dc 
l'actual a un altre de formis  cahtiques i dcs- 
proporcionades amb bases icrioides i contln- 
gents clcvats en ics edats iiiadiires i vcllcs 
característiques dels darrers ccnsos (1.950 a 
1.975). [.a surria d'aquestes circiirristincirs cns  
aboca al fet dc q u i  la rnortülitat slipera en cls 
anornenats censos a la iiat;iiit;il donant I l i , ~  a 
un cicixcmint natural negatiii. 
OUADRE N O  3 
EVOLUCIÓ DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ PER GRUPS D.EDATS 
AL MUNlClPl  D'ESPORLES IPeicentatgeil. 
Grupr d a i r  
Any Cenr Menyr 20 anyr De 20 a 59 anyr 60 i m h  anyr 
1.857. . . . . . . . . . . .  45.64 45.39 8.97 
1.860. . . . . . . . . . . .  44.07 47.35 8.58 
1 877.  . . . . . . . . . . .  42.80 46.00 11.20 
1.910. . . . . . . . . . . .  38.65 51.99 9.35 
1.930. . . . . . . . . . . .  32.73 55.34 11.93 
1.950. . . . . . . . . . . .  24.39 54.83 20.78 
1.960. . . . . . . . . . . .  24.49 52.40 23.1 1 
1.970. . . . . . . . . . . .  27.53 47.95 24.52 
1.975. . . . . . . . . . . .  26.72 49.59 23.69 
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El nombre  de dcfiincions va haixant dcs  
ilcl segle passat a m b  Ics Úniclucs inci<lCncics i I i  
I'epidhmia dcl colera iiel IR85 i la del grip del 
1918,  si 116 les ~ c \ ~ c s  t:lxcsja eren  Ihaixes a les 
<I;itcs asscnyalades. I'erl, duna1 I'invelliiiiciit 
d c  la pohla i ih ,  aquestes es iiiantenen en indexs  
inuderats que  fa" superior el nombre  de  de- 
f u ~ i c i o n s  al de iiaixcmcnts, adeniis d 'aixb 
lisporles Iia iiiantingiit eii quasi  t o t c s  les 6po-  
CIUC"L'~S saldos migratoris n ~ g a t i u s ,  <],>e fins a 
I'any 1 .920  sóii provocats pc i  una furta i ini-  
ariici0 exterior i q u e  a partir de  la da t a  e s  Can- 
vicn e n  u n  hxode rural i l i  municipi  cap a Ciii- 
t a l  i lcs scves roilalies, iriuit cspccialment dcs  
ilel siioniint de  la tancariii iIc les f~i l i r i<] i~cs  
tdxtils a finals dels aiiys 50 i ~irincipis ilil 6 0 ,  
insl:il.laiions q u e  doiiavcii 1rii>;i11 ii iina par1 
irnport;inl de la pol>laciÍ~ iiulhcluna csporla- 
rina. ciuc dcs d 'ai luists  iiioiiiciits e s  veu obli- 
gada a traslladar-sc a Ciu1;il lier a trcl>allat. 
lisporles es  convertira, dones ,  e n  u n  Las par:!- 
<ligriiitir <le vil~-dor!nitori, x n s i  qii;i% i n ~ l l i ~  
gri i~its  ni cinigrats a o n  cls trilialladiirs sc'ti 
vaii diariaiiient a Ciiitat. 
2. Uiia ~)ol>l;tci<i a c t i ~ i  1lig;iil;i al bector tcr-  
ciari i secuiidaii. 
I.s[>i>rlcs ha  pelit i i i i  caiivi cn  la Colripo- 
siciii pri>fcssi«ii:il dc la ~>i>l>l;iciii ilegilt a lcs 
activitats c r ia<lcs  pci lcs inovcs fiiiiciotis d c  
í 'iiltst dcriviidcs <!el ~lcsciivi>liipii~iiciit ilcl t ~ i -  
iisiiic (c«nstriiccii>. scrvcis, coriiei-c i adriiinis- 
li:itiii\l. 1,s C O I I S L ! < I ~ > ~ C ~ : I  il'tina ofcr1.i d c  
Il<>ci <Ic 1ri.Ii.ill i i < i  ioc:il. siiiii c>iigiri;iila pcl ccii- 
1,v clc I ' ~ ! ! ~ O , ! , C ~ ~ , C , ¿ ~  !lrl>:,,t,, clc r i , , t x t  ( l ' ~ , l~ , l : i~ ,  
~ L I C  C O I I Y C ~ ~ C ~ S  a I.'\liorlci c n  vila-<lorliiitori. 
1 .0  t l i t t  Es~>urii.s s<il;inicnt po t  ufcr i r  
ili>cr d c  ircli:ill ;i t i i i ' l i y s  d i  la riici1;it di. la scva 
p<iiiiaci¿> :~ctiv;i iiiiliislrial ( 1 ) .  Avrii pi.1 aviii 
1:sporlrs 6s  < I r i ~ n i i h  ipcr ~ i i i  sccti l i  ~>i i l i l i i i  e n  
ic t ioccs  i i l i  sccoiid:iri I l i ~ a i  a la coiistriicció i 
i i i i  Icrciaii Iiil>crtioiiat en  iiilicib <Icl scrveis, 
cuiiiery i ;i<lriiiriistratius. 1.1 priiiier,l'agiari. va 
lciiir iiioll:! d'iiiip<irliiiici:i liiis ;il 19.30. I:p<ic:i 
en  la que  s'inicia una  phrdua progressiva 
(veu r i  apindix  n o  1 i 2 )  tant  e n  nombres ab- 
soluts com en percentatgcs. Aquests excedents 
de pablació activa agriria son cngolits en una  
primera fase pel secundari  (g iup t i x t i l )  i pos- 
tci-i<>riiirrit pcl tcrciari. La primera fasc,  la de 
la iiii[ilantiicib d c  la in<líistria t8xtil. rclircscnta 
irn primer canr i  cn  I'estructura d'activitats del 
municipi. lisporles l o i i  per aixo un dels niuni- 
cipis pioncrs c n  la in t roducció  d i  l 'esmentada 
indústria. Avui aquesta activitat cstd comple- 
tanient abandonada i Ics seves fabriques en  
ruines. Hem de ccrcar els seus antecedents a l a  
segona rnoitat del scgle XIX,  juntament  ainb l a  
parcel.lació d'alguna gran finca. Neix la indús- 
tria texti l  ai i i l~ 1;i iiriplantació rle I 'anomcnat 
"Moli d'es I>r;ipirn q u e  inds tard cs  tiimsfor- 
mli e n  fa i lor ia  ( 2 ) .  A I'any 1866  I'activit;8t ja 
c i a  consideiablc,  coiiieiicant i n  aqucstc? ilalcs 
la crcaciú de rioves plaritcs iiiiliistrials i I'apari- 
ci<i <1c fabricants (3 )q i i r  v;iii agafoiit iriiportan- 
cia lins ;r I'any 1930. Al 1 9 l U r l  scctoi rcciiiiila- 
ri i s  ci~liil>i>ni;i i l i  38U acliiis dcl ijric nies d r  la 
r i~ci ta t  eicii obrers  ilei grup tkxtil. A I'any 
1930  ;iqiimcts icl>rcScnl;ivcti cl 18 .77 p r r  cenl ,  
cssciit cii :i<jucsta ilat;i C I  sac io i  acci:iidari ilcl 
33.38 pcr c i n t  lis a ~ i a i t i r  del 1 9 1 0  i~uai i ,  zt 
causa <le la aiicii;i civil, Ics iiiiicullats de co- 
incrcialitiacií> i al lrcs aspccti's Caincncarcn 
uiia iegrcssiO q u e  duguC a qiic c n t r i  1Q60 i 
1965 c s  taricas?in les darreres fabriques tExlils 
existcrits. A I';iny 1 9 7 0  i 1975 el seciindari 
can t inaa  essent impor tant  ainh pi:rccntatgcs 
clc I'ordre ilei 33-38 iicr ccnt,  pero j a  no Es el 
grup del  tBxtils cl priticipiil, s in0 qiie aquest h a  
estat  subslitiiit pel ilc la coiislruició en  e l  q u i  
i l s  seus actiils estan sii fsl icib d c  la demanda 
de  n i i  d 'ohra  <ic Ciiitat, a on  cs  traslladen en  
uri iiioviiiicrit 11ciiilular diari. 
Cal aicgii  q u c  rlona<la la incidencia d e  les 
noves funciuns  u n  altrc pcrcii i tatgc i inpor tant  
de la poblacih activa d'l!sporieses dedica a l e s  
iriiiltiples activitats d e  scrveis personals, co- 
me;$ i zrliniiiistratiiis, n o  de  les Iiipot8tiques 
o fc r t c s  d c  l a  incxistcnt indústria local sin6 de  
l 'ai~iple ventaU de  possibllitats que li ofereix la 
conccntracib fi~ncioiial  a Ciiitat. II:i funció,  
doiics. d c  la iiaportaiicia del terciari de lii ca- 
I l l  Picurnell HiiiiG. Climent. "Aproximacib a la localització industrial a les illes Balea~" .  ~ e s i  de lliceiiciaiura 
dirigit1;i r i e l  Dr. R .  Rilrceó i PonrJiiiiy de 1.978 Inkdita. Segons les seves dvdes solarnent hi ha a Erpories 
44  srfrahiiments industriiils ainb una dotaci6 de 144 l loa de tieball. cosa que obliga a un der~lu~arnrr i t  de 
iriér de la cmeitat de la poblaiió activa industrial. 
121 Sa1v.i T«iii;a, Pi:<i~o A."Aproximaclbn a la  trandoimacibn..:' 011. Cit. pugr 673 D. Joari Riutort fou 
i'ait;lox ci'oquerts coiiverrió in<liistrisl i u n  des  ernpresvris lnér importnnts dci rector. 
131 Salva Tom$s, PecJro A "Aproximacibn a la tranrfoimación ... Ob. Cit .  psgr 673. Segonr "La  G u a d e  lar 
Baleares'' de Pedrn Al<:arirora Peñ;i hi havia a 1.891 dues fiiirciiies de fiarrader que eren les de Borcli L L a ~  
iicr;ir i Cis i 1s <le Pedro Hurcli J i ia i i  Rii,tort. A l'any 1.912 s'hi alegiren les do Cuerda Berdquer ider~ 
l p r L ; ~  i i n o m e n ~ l a  de Clernei,fe Vi:r<i.igiii!r I f!nalmrmr de  Ri>iis i Cial 1 la Compañia Fabrl, que vd arribar a 
r e n r  rner de 300 obreir 
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pita1 de I'illa per la scva espccialització en el cions, Esporles es caractentza pe r l a  poca in- 
mateix, la població de lascva irea d'influencia, cidencia del inoviment inmigraton (solament 
s'ha vist fortament canviada per un procés poc irids d'iin 10 per cent era d'ongen forA a 
de terciarització que ha donat coin a resultat I'illa de Mallorca al 1975) (41, donant-se 
un tercian hipertrofiat que s'ha incremcntat aquest csmentats movirnents pendulan diaris 
fortamcnt en el darrer quinqucni 1970.1975, en una població autóctona. La transformació 
especialincnt augmentat en els seus percentat- de les seves estructures demogr2fiques es prou 
ges per la fuita dels pocs inmigrants, dedicats clara des del pas de les seves pú-amides de 
quasi exclusivament als sectors de  la construc- població de joves a les actuals, rares i enveili- 
ciú i hostclc"a, grups en cls <juc baixen els des, el canvi de.la seva composició professio- 
actius. nal representada actualnient per un sector 
1:ii risuni, ens trobam amb un inunicipi, primari en decadkncia, un manteniment del 
que iiiiicut als envinms de Cilitat, qucda sot- secundan i u n  notable progrés del terciari, 
iiies a la influincia urhana del gran ccntr i  u rb i  aquests dos darrers en  funció única i concreta 
de i'illa d i  Mallorca, ispecialment reprcsenta- de les activitats econbmiques de la capital de 
da pcr la tunció de vila-dormitan. A diferencia les illes, Ciulat (Palma). 
dels altres municipis en les mateixes condi- 
( " ) Acluesta upoifació 6s o1 resurn d'un trebali d'invertigsció rn6r arnple que er dugu6 a terrne dinr el serni- 
nuri COrreSMnent a I'arsignatura "Geografía Agraria'' sota la direcció del proferror Dr. Pere A. Salva i 
Tolnjs en el curs 1.977-1.978. Ei rrebail dels alurnnes. Maria Frau Bernat, Antonio Ginaid Bujora. Isabel 
Maria Ribot Blanes. Catalina Rosselló Torres i Joana Maria Segui Ponr es referia a I'ertudi. elabaració i 
cornentari deir censor oficials de poblaci6 delr anyr 1 850, 1 960 i 1 975. Aquerts han estat cornpletatr 
per la inforrnació estadística recollida pel Dr. Pere A. Salvi i Tornar a la reva teri doctoral "Aproximación 
al conocimiento de la transformación del srpacio rural en la Serra de Trarnuntana de la isla de Mallaica" 
dirigida pel Dr. B. Barcel6 i Ponr i presentada el navernbrede 1978  u la Facultad de Geografia i Historia 
de la Univerritat de Barcelona. 
14) A totr el$ censos ~t i l i tzats.  E s p ~ r l e s e ~  caracteritdo iii:r i in ccintinqent bartant elevat de pobiació aut6ctona. 
cluc fluctua entre un 90 per cent al 1.910 i un G6 rver ci:ni al 1.975. La resta prove en gran part deir altrcr 
municipir de l',lla de Mailorcs Id'un 16 per cent 81 1.950 a un 22 per cent al 1.9751. erpecialment deir 
rnunicipls propers. fet que parcix c r t a i  relaciona1 ami> ier unions rnatiimonialr. Elr habilants d'origen 106 
a i'illa de Mallorca rolament ereri u i i  3.5 per ceni al 1.950. un 7.90 per cent al 1.960. un 11 per cent al 
1.970 i d'un 10.9 per cent o1 1.975. 
CLASSIFICACIO~DE LA POBLACIO'ACTIVA PER GRUPS. SOCIO-ECONOMICS 
(GASTON BARDETI XIFRES ABSOLUTES . 
GRUPSIANY CENSE 1910 1950 1960 
. 
1 930 
. . 
1970 
. 
GRUPA . . . . . . . . . . .  957 649 470 239 226 
GRUP 8 . . . . . . . . . . .  42 14 44 28 5 
TOTAL SECTOR 1 . . . . .  999 663 514 267 231 
GRUPO C . . . . . . . . . .  14 6 5 . . 6 
GRUPO D . . . . . . . . . .  1 38 134 1 58 213 247 
GRUPO E . . . . . . . . . .  160 253 419 370 44 
GRUPO F . . . . . . . . . .  4 13 13 16 16 
GRUPO G . . . . . . . . . .  45 28 51 49 47 
GRUPO H . . . . . . . . . .  21 16 16 25 24 
TOTALSECTOR II . . . .  382 450 662 673 384 
GRUPO L . . . . . .  
GRUPOJ . . . . . .  
GRUPO K . . . . . .  
GRUPO L . . . .  
. . . . . .  GRUPOM 
GRUPON . . . . . .  
TOTAL SECTOR 111 
TOTALACTIUS . . . . . .  1620 1.348 1.346 1.151 913 
CLASSIFICACIO DE LA P O B L A C I ~  ACTIVA PER GRUPS SOCIO-ECONÓMICS 
GASTOS BARDET (PERCENTATJES) 
GRUPSI ANYSCENSES 1910 
. 
1930 
. 
1950 
. 
1970 1960 . 
GRUPA . . . . . . . . . . .  59.08 48.14 34.92 20.76 22.76 
GRUP 8 . . . . . . . .  2.59 1 . 04 3.26 2.43 0.50 
TOTAL SECTOR 1 . . .  61.67 49. 18 38.18 23.19 23.26 
GRUPO l .  . . . . . . . . . .  4.50 4.30 3.87 7.82 17.73 
GRUPO J . . . . . . . . .  3.46 5.19 2.67 2.51 3.73 
GRUPO K . . . . . . . .  0.25 0.45 0.44 0.50 
. . . . . . . . .  GRUPO L 2.78 3.71 3.13 4.18 11.78 
GRUPO M . . . . . . . . . .  1. 54 2.08 2.08 2.25 2.82 
GRUPO N. . . . . . . . .  2.22 1.71 0.44 1 . 04 1.51 
TOTALSECTOR 1 1 1  . 14. 75 17.44 12.63 18.33 38.07 
TOTAL ACTIUS . 100. 00 100.00 100.00 100.00 1W.00 

